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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
DESTINOS
6 de a~ril de 1026.
Sefior Pre.idente del Co.tejo Supre-
mo -de Guerra y Marina.
Sefior Interventor I'eneral del Ej~r­
cito.
Participa el Capité I'eneral de la
cuarta reJión que falleció en Baree-
10lla, el día 10 del mel pr6ximo pa-
lado, el Gelleral de bri,ada, en .1-
tuaci6n de sepllda reserva. b. J~lié
Santa Co1oma Olimpo.
6 de ·abri.l de 1926.
Sellor Presidente del CoDeejo Supre-
mo de Guerra y Marilla.
~or btervelltor Teneral del Ej~r­
cito.
lado, el GeDeral de bripda. en li-
tuaci6n de sefUDda reserva, D. Eu.
genio de Leyva Buabnt
Se Dombra ayudante de campo del
General de bripda D. AcustÚl G6-
meJ Ilorato, jefe de la zona de Ceut..
al comandante de lnfanterla D. Ra-
fael del VaUe MariD, que deaempe-
&ala ~ ~.o de jete a 1..~
como aya4ante de ~po del referido
General en au .terior destÍDO; IQI'-
tiendo esta dUpoeicicSD efectol admi-
Diatratiyo.; a partU de la revista de
comisario del presente mu.
6 de m..-so de 1926.
SdOl' Alto Comisario '1 General ea
Jefe del Ejt!rcito d. Espala ea
Africa.
Se60rel Comandante .-eral de Ceu-
la e Illteneator .-eral del E~r-
cito. .
AL70NSO
BAJAS
El Jrllalltro M HldetHla,
Jo.. CALVO SOIII.O •
(De la GMeI4.)
z... SecdcSD 9.... cMUU.terio (le Tra-
bajo, COlDel"cio e IndUlma.: 55.000
peaetu deDuo del capítulo 5.-, "Au-
xilios y subvencione",; del artícu-
lo 3.°, «Eaeuel.. IndUltnalel", con-
cepto 6.-, "Para loe lutos de obru
y palO de hononriol de CODatruc-
ci611 del edificio paza 1.. Escue1u
Indultrialee de Aleo.,., a1 artkulo
primero, uAuxUlot ., nbveDdODel",
COft~pto 3.-, «Auxilio. a Expo.icio-
ne., Conareso-, CertAIDeJ1e1. «c.J),
COD deltfno & atilfac:er 101 ....tOl
de orpniJaci6n y ul.tocía de El.
pala a la Feria iDternacional de
MUlNtru de MUtIl, que ha ~ ee1e-
brarse en el mel de Abril de 1936.
Dado 4111 Palado a treinta de
mano de mil DovedentOl VeintiHÍI.
Participa. el Capith .-eDeral de la
~n r~6D q1lefalleció en Oviedo,
el dta r' del mes pr6lóJDo puado, el
GeDet'a de diYiai6D, en IÍtuaci6D de
.,w.da reeerra, D. Frucisco Sú-
chez Mu;cSD del BUlto.
6 ele abril de 1926.
Se60r P~te del Consejo Sup....
mo de GQena '1 1lariDa.
Selorea Capith~ de la. prim..
ra relP- e laterveator raenl del
Ejlrato.
OfICIALPARTE
REALES DECRETOS
A prQplleIta del MiDi.tro (le Ha.-
deDda. de ecamrdo COD Mi CODH-jo de Mbústroe ., de CO.Ilformidad
COI!. MI 4ecreto de 30 de septiembre
fIe 193 3,
Veqo en decretar ,Jo sia'uiate:
ArtiCulo 1Snico. Se colÍCeden va-
riu tIaUIfeteDcia. de mdito, 1m·
ponutel. ell junto, 11.180.000 pe-o
.... c1eDtro de'! vifeJlote presupues-
to de PI~ de oblipcioDe. de le»
DépartameDtOl mim.teriales. en la
forma que .igue: Secci6n ....., .Mi-
nieterio de ,la Guerr&>t: 135.000 pe-
setas del oapkulo 1.°. artículo ..mi.
co, «Cuerpos &r~. Centrol. De-
peadeDcias y Eltablecimientol mili-'
tares". co~ aPara los ,utOl ----.----------
4Qt&e se oria'iDell con motivo de la REALES ORDEN.ES
crdCÍcSD • UllidadeM, con 1& dis-
tribucicSD ~te: 10.000 pesetas
al c:apltuAo 0.° artículo úico, "s.- I!xanOI.WOta: S. M. el Rey
vic._ de cria caballar y remO.Dta.., (q. D. .,.~) 11 ha servido d¡-er
lluelYO COlllCepto que le fi(Ui'm' con.' ..t"'U
'La expcai6n: ctSubvenci61l a la So- lo sfauiente:
'ciedd Real Jocby Club de Jerez
de la FRIltera>t; 100.000 pesetas al
capftul. lO, articolo 15nico, .Gutos
diftnOl e impre't'ÍROl", CODCept.O
~ "Para ~os de ~ctB
. 0., con _tino a sauafacer
101 que .. oriJ'ioeD ell los (.ODCUno-
h1pic01. tanto Dacionala COIDO e.z.
traDjercMI; ., 15.000 peeetas a los
1IÜI8MMI .capltulo, artículo y co.ncep-
to, para aulweair a loe rutos ex-
~ Terifiéados poi' la Aa-
demia de 1llfantetfa. Seed611. oda-
va, aMiniatdio de Foauto.. : un
mi06a .. pesetas deatro del caJ'ftu-
10 33, ccSeniciClll de C&rlKter tem-
ponl.-P1MI'tot, faroe y. hali......
artículo 1.-. ftPuertoe_, del coaeepto
liptimo, ftADualidad de las obras -
c¡oe se contraten y adjudiquNl en e:t Participa el Capith feDeral de la~ actual etc.. al concep:o 1primen rqi6n qoe faUeci6 ea elta Cesa eD el CUlO de ayudaDte de
8e1tto. «Rrnsi~ de' Precios. et· ·it~. Cane, el cJIa 29 del JDet pr6zimo pa-l campo del auditor de esa Capit... •
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PLANTILLAS
1"'1 'J__ .. CI'fI __,....... .
CONCURSO.S HIPICOS
Se autoriza la concur{encia de je-
Ces y oficiales al concurso hípico que.
ha de celebrarse en Pa.lma de Ma-
llorca, durante 106 días del 5 al 9
Sel5or...
Se6or...
.Se ~utoriz.a al General en Jefe del
E]~rC1to de Espafla eD Africa para
aumentar los efectivos de 1015 Grupos.'
de Fuerzas Regulares Indfgenasde
Tetuln ntim. 1 y Melilla n6ln. :J, en
l1D ndmero de soldadO. de segunda
igUal al que integra la plántina' ele
un tabor de Infantería que figura en
el estado 14' que acompaña a la real
ordenAr~ular de.:z¡ de j~1io de !CJ25'
(D, O; nUDl. 161), ~ro sin que dlého'
aumento lleve consllo el de unidades
ni Planas mayores' de los menCiona':'
dóli GnipólJ.' .
7 de abrH de 19~6.
Circular.• El capitán de ArtiUeriá,
proCesor de la Escuela de Bombardeo
y Tiro Aéreo de Los Alcúares, don
Ismael Warleta Quintana, marchad
a Francia para segUir el curso pr4c-
tico de tiro para oficiales aviadores
que ha de desarrollarse en Cuaux,
desde el 9, c¡tel actual al 9 de junio
próximo, ambos inc1utiye, compren-
didos los días de viaje.
Dicho 'capiUn percibir4 .mientras
desempeiie elta ,comisi6n, adaú.s de
todos los devengos que por IU des-
tino le correspondan, lal di~tas re-
glamentariu, y teDdr' derecho a 10.
vi4ticos correspondientes cuando via-
je en territorio extranjero, y a viajar
por C\lenta del E.tado cuando lo fla-
ga en territorio nacional, .i~ndole de
aplicación la real orden circular de
6 de febrero de 192$ (D. O. n6me-
ro 31).
El impone de lal citadu dietal y
vi'ticol se latilfar'n COO carro al
c:r~dito de 2.300.000 pe.etal que 1.
real orden circular de la de julio
de 1925 (D. O. lulm. 159) uipaba
para atacioMI relaciollwl COn la
Inltrucci6n. '
7 de abril de 1926.
Dirección general de prepara-
ción de campana
COMISIONES
presente certificación, con el visto
bueno del Excmo. Señor presidente
en Madrid a ~3 de febrero de.I~6.­
Francisco Maranges.-Visto bueno.-
Masfarré.-Rubricados.-Hay un se-
llo que dice: Junta facultativa de
Sanidad Militar.-,Ministerio de la
Guerra.
Ir« abril de 1926
D. Francisco Maranges del Valle
teniente coronel médico y secretari~
de la JUllta 'facultativa de Sanidad
Militar del Ministerio de la Guerra
d.e la que es .presidente el Ei:celentí~
slmo Se!or Inspector m~d~co de Ie-
gunda c1~ D. 1o.~ M..farr~ y J u-
go.-Certlfico: Que en la Ieli6n Ce-
lebrada por esta Junta el día 2,3 del
me. actual, le dló lectUra al mfor-
me .iguiente: El inspector jefe de
la Secci6n de Sanidad, de ordea. del
Excelentí.imo SeAor Minwtro de la
Guerra, remite a V. E. en J3 de
febrero actual, expediente incoado a
favor del capiUn m~dico D. Isidro
S'enz Martínez, en .óptica de mejo-
ra de indemaiz.aci6n anexa a la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria,
para que por esta Junta se, emita
el informe que se, pide por el cuarto
negociado de SUD5ecretarla de este
Minist«:rio jID DOta de f~ha,.. del mes
aetu~1.-Se acampa!a al exP«fiente
certlfic:aao expedido po.rllit Tribuaal
m~dico en la plaza de' MÍodrid' el 6
de enero del do actual, en el que
se cert1ñca que D. Isidro ~eD.I M..r-
tinez, padece una fractura mal cOn-
solidada del f~mur'izquierdo a con-
5ecuencia de herida de arma' de fue-
go, y que h;t tenido necesidad de
h~cet una éura de .aguas tezm:a1eJ eJl
Fltero (Navarra) durante, 'luinOe, dl.aa
y enCorcOollte (Burgoe)( 4~ant.e. un
~es,-El vocal ~1I.en~~ que. su&«!~,
tte~ el honor de 1Dtormar ,: 'luet'l
caplún m~iCo D. Isidro S4cnz Mar·
traez, justifica con, el certifi~d:> del
Tribunal médico de 6 de enero del
aiio actual, que t1n'~ que bac'-r 'ana
cura termal co.o· tratamiento, de la
Cractur~ sufrida y en c0-9-seC1J,ellc¡;"
esta ponencia 'le C~ CQt1 de~o al
aumento de la iñdemnizaCwn, df'1
50 por 100 del sueldo anual de su
empleo, por haUarse inclufdo en el
~rt!culo s~ptim() de la ley de 7 de
Julio de 19~1 (D. O. nÓDl. 151)>>.-
La Junta acordó aprobar el informe
lefdo.-Y para que conste expido la
t·· ..
-RECOMPENSAS
6 de lIbril de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Capit¡{n general de la prime-
ra reglón e Interventor general del
Ejército.
Se nombra jefe a las órdenel del
General de brigada D. An,el Dolla
Lahoz, de.tinado en comi'lón a lal
órdenu de V. E. al comandante de
Caballerfa c. MarHn Lacala Bur,ol,
del re,imiento de ,Cazadores Alc'n-
tartl 14.0 de la mi.ma Arma, para
que' desempeñe funcione. de ayu-
dante de campo del referido Gene-
ral, cobrando CUcho jefe todo. 'UI ha-
beres y demb devengos que le co-
rrespondan; con cariO a los capitu-
los y articulos del VI¡¡ente .presupue.-
to que determina la leal orden circu-
lar de ~8 de agosto del año ante-
rior (D. O. núm. !l~I), surtiendo es-
ta disposición efect'J' ¡\(i~inistrativ,?s
a partir de la rev,'sta de coml.ano
del presente mes.
. 6 de abril de 19~·
Señor AÍto Comisario y Geperal en
Jefe del Ejéróto, de España en
Africa..
Señóres Co~.aDdanl~ genenl de Me-
HIla e Inlervenior' general del
Ejército. . '
Se nombra ayudante de campo del
General de la hrigada de Arüllerla
de la quinta divisi6n D. Enrique Fer-
nbde. Riafrecha.. al com:andante de
la referida Arma D. LUIS Medrana
Padilla, áctu:almente' desti~ado en el
primer regimiento de Artillería pe-
sada.
Vista la instancia promov'ida por
el capith médico D. Isidro Sáeoz
Martínez, de reemplazo poi' h&ido en
esa re&"ión, en. súplica de mejora de
indemnización anexa a la medalla. de
Sufrimientos por la Patria, que le
fué otorgada por r~a~ orden ci.rcuJar
de U de mavo último, recnficada
por 'otra de '17 de al!'osto s:!!"Uicnte
general D. Joaquín S~gnier viII.a...ec.1 (D O. núm.. 18;1), teni~ndo .en
chia, el teniente auditor de pnmera 1 cuenta que el .Interesado ha tenido
D. José María Sagnier Sanjuanena, q~e s()D1eter~ a ~ co.-toso trata.
y se nombra en substitud6n al de miento, segun lo dictaminado por la
igual empleo y Cuerpo D. Ign~cio Junta facu~tativa de Sanidad ~i1i­
Grau Singlar, actualmen~ dest~na- t~r en e.l lDforme que a contmua-
po en la Fiscalía Jurídico-Mil~tar cl6n ~e lDlert!';. de acuerdo con el
de la Capitanía general de Cananas. ~onseJo de MUlIstros, y por res~lu-
Gl6n fecha 31 del mes próximo ,pa-
6 de abril de 19~6. sado, le resuelve se entienda am-
pliada la segunda de las citadal so- 1---------------Señor: Capit¡{n general de la cuarta beranas disposiciones, en el sentido
relr16n. de que se concede a dicho capiún
SeÍíores Capiún general de Canarias médico un aumento de 3.000 pese-
e Interventor general del Ejército. tas (50. por. 100 de su sueldo), en .la
lDdemnlzacl6n por una sola vez, In·
dependientemente de las r.antidades
. que. ti~ne percibidas; por ser de apli-
cacl6n al caso, lo dispuesto en el ar-
tículo séptimo de la ley de 7 de ju-
lio de 1921. (C. L. núm. ~73).:
6. de abril de 19~6.
Señor Capitin general de la prime-
ra' regi6n.· , '
Señores Intendente gelleral miHtar
e. Interventor general del Ejér-
CitO.
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El capi~n de Infantería, piloto de
aeroplano del Servicio de Aviación, Por reunir las cOlldiciones 1don José Castro Garnica, a quien le, reg a·
ha SIdo concedido el reemplazo por mentanas se concede el empleo de
herido para Málaga por real orden alfére,z de compleme.nto del Ar~~ de
de 22 del mespr6l1:imo pasa.do (. DrA-1 Infa.ntería, al subofiClal del reglmlen~
RIO OFICIAL núm. 66) desde el día 6 to I~ca numo 62 .o. Bartolomé M~n
de ene{o último, pasa a situaci6n b), Man, como ,acogIdo a l~ ben.efiClos
de las señaladas ~n el vigente re- del voluntanado de un ano, aSl~n~n­
glamento de _Aeronáutica Militar, dale en su nuevo empleo la antlgue-
desde la segunda de las citadas fe- d~d de esta fecha, quedando afecto al
chas'. mIsmo Cuerpo.
6 de abril de 1~6. 6 de abril de 1926.
SeJ10r Capitán general de la primera Señor Capitán general de Baleares.
región.
Seftores Capit'n general de la segun-
da re~ión e Interventor general
del EJército. , BAJAS
Por reunir las condiciones regla-
mentarias, se concede el empleo de
alférez de complemento del Arma de
Infantería al suboficial del regimien-
to Cantabria núm. 39, D. Julián
Martinet Gil, como aco~ido a fos be-
neficios del voluntariado de un año,
asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de esta fecha, quedando
afecto al mismo Cuerpo.
6 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la sexta
región.
DESTINOS
El teniente de Infantería (E. R.l
don Lorenzo Montes Martínez, del
regimiehto Africa núm. 68, pasa a
prestar sus servicios en el Cuerpo
de Seguridad en la provincia de Bar-
celona, quedando afecto al regimien-
to de reserva de dicha capital núme-
ro 32.
El teniente de Infantería (escala de
reserva) D. Higinio de la Vega A5eD-
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Causa baja en el Ejército por no
haberse pr.esentado !CD su destino,
transcurrido el plazo, de incorpora-
"('¡f.n, el t"men.e de' lnf:mteria del
batallón montaña de EsteBa núme-
ro 4, D. José 'Barros Manzanares,
quedando a las resultaa del proce-
dimiento que se le sigue si se pre-
sentase o fuese habido.
6 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
6 de abril de 1926.
Señores Capitin genera.! de la cuarta
región y Comandante general de
Melilla.
JI"'." ...."'r ....,....UCI. pleo la antigüedad de esta fecha,quedando afectos al mismo cuerpo.
DESTINOS 6 de abril de 1926.
El d t d I f t · 1. Señor Capitán general de la sexta re-coman an e e n an ena, ou- . gi6n
servador de aeroplano, destinado del ! • ,
Servicio de Aviaci6n al de Protec-
torado y harka de Tetuán, por real
orden de 30 de marzo pr6ximo pasa-
do (D. O. núm. 72) D. Fernando
Capaz Montas, pasa a situaci6n B de
las señaladas en el vigente regla-
mento de Aeronáutica, desde la men-
cionada fecha.
6 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la prime.
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
GRATIFICACIONES
ASCENSOS
Es paja en la gratificaci6n de ccln-
dustrra)) ~l' capitán de Ingenieros,
pilotó de aeropl~o, del Servició de
Aviaci6n,' D. Luis SouSa 'Peco, por
haber cesado de prestar ser:vicioll en
los talteres del Aerooromo de N a-
doro
6 de abril de up6.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del E]ér-
cito.
Por reunir las condiciones regla-
mentarias se concede el empleo d~
alf~rel de complemento del Arma de
Infantería a los suboficiales del regi-
miento Cuenca núm. 27 D. Ram6n
Santamaría Ortiz yD. Juan Bautis-
ta Alonso Alonso, como acogidos a
los beneficios del voluntariado de un
año, asignindoles en su nuevo eJD-
Dirección general de instrucción
y administración
..... IIIIltIrfI
Señor...
de junio próximo, con sujeción a lo
dispuesm en el Reglamento de 22 de
febrero de 1905 (C. L. núm. 33), y se
concede la' cantidad de 500 pesetas
con cargo al capítulo noveno, artícu-
lo ÚDico de la Sección cuarta del vi-
gente presupuesto, en concepto de
premios para el expresado concurso,
que tendrá el carácter de "Circuns-
cripción". Asímismo el Capitán'g~
neral de la primera región comuni-
cará esta autorizaci6n al Presiden-
te de las Sociedades hípicas españo-
las, y el Intendente general militar
dispondrá se expida el correspondien-
te libramiento de la cantidad que
para premios se concede a favor del
presidente de la Real Sociedad hípi-
ca de Palma de Mallorca.
6 de abril de 1926
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la prime-
ra regi6n, Intendente general mili-
tar e Interventor general del Ejér-
cito.
Se autoriza la concurrencia de je-
fe. y oficiales al concurso hípico que
ha de celebrarse en Granada, duran-
te las fiestas del Corpus Christi del
presente año, con sujeci6n a 10 dis-
puesto en el reglamento de 22 de fe-
brero de 1905 (C. L. núm. 33), y se
concede la cantidad de 1.000 pese-
tas, con cargo al capitulo fIloveno,
artículo ÚDico de la Sección cuarta
del vigente presupuesto, en concep-
to de premios para el expresado con-
curso, que tendrá el carácter de IICU-
cunscripciÓD.». Asimismo el Capitán
general de la primera regi6n comu- ,
oicará esta autorización al presiden-
te de las Sociedades hípicas espa-
ñolas.
6 de abril de 1926.
Señor Capit4n general de la segun-
da región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general mi-
litar e Interventor general del EjEr-
cito.
Circular. Se autoriza la concu-
rrencia de jefes y oficiales al con-
curso hípico 'que ha de celebrarse
en Valencia, durante los días 4, S, 7
Y 8 de mayo próximo, con sujeci6n
a 'lo dispuesto en el reglamento de
2:¡ de febrero de 1905 (C. L. núme-
ro 33) y se concede la cantidad de
1.000 peeetas, con cargo al e.pítu-
lo noveno, artfculp único de la Sec-
ci~ cuarta del VIgente presupllesto,
en concepto de premios para el ex-
'puaado concurso, que tendr' el ca-
r'eter de ((General)). Asími'IDO el
Capi~, general de la primera re-
iióa c;omunicani ettta autorizaci6n al
.Jll'esiQen~ de las' Sociedade.. Ilíricas
espafiolaa y el.lntendente geJlera mi-
litar dispOAdd, se oltplda el corres-
pondiente libramiento de la cantidad
que para prelDÍOlI se concede a favor
del alcalde presidente del Ayunta-
miento de Valencia. '
6 de abril de 1926.
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... el regiJDieDto~ D6m• .11. p.-
aa a pl'est&r su sentaos al CÚflrpO
de Seguridad en la proYinda de Bar-
celona, quedando afecto al regimíeDto
de raerva de dicha capital, D1bD. 33·
7 de abril de 19216·'
Sefiores Capitanes generales de la
primera y cuarta regicmes.
Señor Interventor general del E~r­
cito.
Ci,CfIlM. Se destinaD de plantilla
al Grupo de Fuerzas Regulara 1Ddf·
genu de Larache núm. 4, a lal cia·
lIeI de primera categoría compl'eDdi-
das en la siguiente relación.
7 de abril de JCp6.
Señor..•
CIlbD6.
Rafael Moreno GoDÚle%, del regi-
miento Infantería Rey, l.
Marcelino Sanz Sam, del ae Ski·
'liaJ.7·
I'nnciaco To~.. Morco, elel
te Mallorca, 13- .
n:'«)doro Malea Domblpes, a. 1
mi..o.
Gre~rio Ortep Gutifrres, del de
VilenCia 23. .
Manuel llieo Guda, del de AmI·
ri.., ~I. .
F.Ulx CarriUo de la Llave, del
mwlllO.
Modnto Cidonda Cidopda, del de
GraDada, 34.
Carlos IbÚJ Oliver, del de L.cSD
Dl1m. 31.
Ramón TolDÚ Beltr6.D, del de Te-
tuú'."S·
MoWs ViDar JbÚJ, del bataUcSD
Cuadorea Africa, 10.
Oulu Olmeda Rublo, M 1& AcMe-
mlt. de Illfanterfa. SecdÓIl de tropa.
.
ChJIII4I.
Gerardo Gallero Irleel.., del bata-
116n de montd& Mfrida, 3.
Manuel MuJloz Robledo, del de
Afriea, 11.
StlUUtls.
Fauto Torremocha Femúdes, del
regimiento 5icilia, 7.
Gillermo Ib4fiez Haza, del de So-
ría, 9.
Amadeo MartÍDe% Soler, del de Ma-
llorca, 13.
Francisco MartÍDez Soto, del mis-
mo.
Juan Muñ~ Martín, del mismo.
Juan Sáez Sánchez, del mismo.
Miguel Gastell Oliver, del mismo.
Emilio Casanova Persiva, del mis-
mo.
Vicente Barberá Centellas, del mis-
mo.
José Cuenca Sanz, del mismo.
Salvador Llorens Pérez, del mis-
mo.
Bartolomé Serrano Ortuño, del
mismo.
. J l?sé Pardo Aragua, del de Amé-
nca, 14.
Felipe Tonda Escorihuela, "del mis-
mo.
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Pedro M'ligica Exp6sitó,·del regi-I FI'&DCÍICO Cutro Ropero, del regi•
miento AmErica, 14- miento Serrallo, 69· •
Pedro Súcllez Jaucet, del mismo. I Antonio Montero Ruiz, de mismo.
Félix Ongay Rodrigo, del mismo. t: G6me% MarUoez, del mismo.
José Gainza Zubieta, del mismo. Ole! Jimé~ Vit~aJ (lel mismo.
Teodol'o Auralea Zubieta, del mis- poldo Nú6ez Ji.meDez, del mis-
mo. .Q.
Mi~el Sarchintoreno Urrirtondo, Tomú Crespo Abi, <lel mismo.
del mil.mo. Juan Barreras Cortés del bataU6n~ecilio Lemboroy Berberena, del Cázadora Afriea, l. '
DUsmO. _.1 d FranciKo Pira Orozco, del mil-
Ruperto Enr;... Cigan a, del mis- mo.
IDO. J l1an Ramfra Guerra, del milmo.J* MuJloz Ferrer, del de Eme- .AlonlO CudOlO Moreno del de
madura, J S' . Africa, 2. '
José Sal.. Guerrero, del mISmo. Bartolom" Curuco Barragf.n, cle1-
Juan Guerra Stnchez, del de Al- mismo.
mansa, 18.... Juan R0dri2o Llovío delmilmo.
Juan Run: ~ulZl. del mumo. l'rancisco S"ierra Ro~o del mil-
A.f?drés Queipo ~úchez, del de "'- mo. '
lenMi~13Gau4es L6pez del de Bai. Pedro TolOUDa CatteUÓD, del IIÚI-
lén 2'" ' m°An·· T·...:... de J u__ d.... ·Gerardo AlelaDeo CuYi1lo del.m.- . tomo nYl"o u ~-, -
, mUlmo.
mOl._:.loLL JoH )111601 Gondlez, del JDiuao.Raf.l S. LlOl'ate VaMIIUII, del Manuel Oliva MartfDez del lIlÍI-
de Toledo,3S· mo '
JUÓI Gallego Rodrípes, .1 de J~&Il Payo Rojal, del de A.fric&
Le6n, 11. . n6m. 3
Ram6n Var6 JloJdD, Clel di Vad Nico';'des MoecIa C&rricbet¡ del
Ilaa, 50. 1lÚllD0
Fr&DciKo Verid~ lea..... Jua,r; M_t.. Llay. del mialDO.
mo. J'Giz· c... lide:. del aJeaao
Lui. G1Mn'Il Te~j:at: aluDo. F*-tIDo Rodrfpe; Doafa,...·~artfD Cune 'erDl , cW de del...... Jo
GiTu~~ p~, W ~Yéa Clytft, ... eJe 1MB.
de Melilla 59- 3- L l' ,.--- 1&.1-.1.-JOÑ R:;{z Rutél&, del alsmo. aDeme as~, - -
ADutalio L6pa MUIú. del.... ÁAtoalo F ...
IDO. ~.
B.lblDo Cut&4o BaDaItuo, el" ADtoDlo ~ c.u.. ..1 .
millDo. . K __l ~'¡.Jt .
Ludano Olma. Guda, del... ADiuo Ele ....
ZIlO. t&ll6 Cuador. ...
ADgel Earique Ga1W, del de cea· 5&lyador Beoma BeCerra, del ....
ta~60. 110. .OH ADdr& Mda, del milmo. Eduardo JiIardD Sapu, del ....
ip6lito Aicart Tomie, del mis- 1M.
mo. J- Tl'1Ijillo CaraheD", del de-
Antonio Beitu. Cabelu, del ais- Alrica, s.
1Il0. ADtonio R"Giz 1Adetma, del JDb.
Juan Torregroa BemabE, &el mi... mo.
IIlJ~ Romú Rinc6o, del mÍlmo. .Jelipe ~peao MoratiDes, del IJÚI-.
~meterio C&baDero Hierro, del .TereaciaDo Cuervo Dfa, 4e1 mis-
lDJ.I1Do. IDO.
.Franci.co Albarrú Súchez, del !lorentiDo Rodea Gondlez, del'
mIsmo. . mISJIlO•
.Hermenegildo Lujú Magro, del Pedro GardaRuiz, del m_mo.
miSmo. . Marcelino Roaríguez ExpcSaito, det
SebastiiD Pinar Cepeda, del mis- milmo. .
mo. J~ ~arda BujudÓD, del mismo.
Publio Carbonero Martín, de mis- Seraplo Bolea Albero, del de mon-
mo. . taña A1fOllso XII, 5.
Juan Cardpna Tur, del de Mahón DOIIlÍIlgo Pez Vil1anueva, del Iq,i...
Dlfm. 63. IDO.
Julio Rodríguez L6pez, del de Fe-- Angel MartÍDez Labarda" del mis-
rrol, 65. mo.
.Antonio Moscoso Vidal, del de Cá- Jesús Luna Pinos, del mismo.
dlZ, 67. Alejandro Catalán Gallén, del mis-
José Pérez Castillo, del de Afri- mo.
ca, 68. Gregario González Alvarez, del d~
Salvador Alcázar Lucas, del mis- Cazadores A'frica, 6.
mo. Antonio MartÍDez Muñ~, del mis-
Andrés Pagán Osete, del mismo. mo.
Sebastiáp G6mez Ponce, del de Se- Ram6n Aráez Súchez, del mismo.
rrallo, 60. Félix L6pez Pascual, del mismo.
José Martínez Márquez, del mis- Niceto García García, del mismo.
mo. . Cesáreo Letón MartÍDez, del mis-
Manuel Neira Marey, del mismo. mo.
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Qaeda GIl efecto 1& na: onIa ár-
calar ele 17 del JIWlI pr6ximo puado'
(D. O. nÓID. 62) por 10 que respecta.
al destino al T«cio de 101 IOldados·
Ceferino MaDerO Pellicer. Virailio
VAzquez Suarez. Manuel GoDÚlez:
Sánchez. y FraDCÍlCo Garda Blan-
co, por haber sido deJtinadoI al~
Grupo de Fuen:u Re¡ul~ lndfl'e--
BU de Tetu4n. nÓID. l. el primero.
y l~ deJllÚ haber ucendido al em·
pleo de .c:al?o. al la re~ta. diebiendo-
dichos mdlvlduos contiDuar en su l
cuerpo. que es el reaimiento Infan·
tería de Africa, nÓID. 61.
1 de abril de 1l}26.
Señor Comandante i'eDetal de Ceu-·
tao
~ñ,.es ComiaDdante l'eDenl de Me·
Jilla e Interventot Benera! del :
E~rcito.
DISPONIBLES
Se concede el pue a disponibk·
voluntario. en tu condiciODU que
de~ina el real de<.ftto de 4 ele'
julio ele 1025 Y real orden de 10 ele
febrero 61tUDo (D. O. 1l'4ma. 1141 y'
;33)" a 101 jefes de lnfant.erla gua ...
eltpl'eeaD • 1& épieDte reúldcSa.
para 101 .puntoe que M iDelicaD.
7 de abril de 1026.
Se60res CapltMel J8Dera1es " psi•.
mera, cuarta, quUlta, Nzt.& '1 oc...
taYa re¡icna•• y ele Ba~.
Se6oI' ID....ntor ee-nl del Ej~··
cito.
Se desestima el pase a disponible-
voluntario, que solicita el comandan-
te de In'fanterla D. Lorenzo Lafuen-
te Vanrell, del batall6n Cazadores,
de Africa núm. 7. por no haber cum·
plido el plazo de obligatoria perma-
nencia en ese territorio. '
6 de abril de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
,
D Luis Buar'n del Apila. ela-
101 'SomateDee de la cpmt& refl6D,.
para O1i.. del Rey (Toledo).
D. IUCM'do Z1JriCa,IcIay ele Otaola.,
., Arana. del ncimieato Gca....1iDa1.
41. s-a Bi1ba.o.
D. EDrique L6pe1, ~ de·
Cue........ del rCimieDto Murcia, 37.
~ Bar<:eJ.oaa.
D. Joaq1ÚD Rovin Truyol.. dia--
JIOIlÍble eJlBaleareI. PM1l Palma.
Se desestima el pase a disponible
que solicita el teniente de Infanterla
(E. R.) D. José Zarazaga J.imé~ez:,
por no llevar un año ,en la sItuacl6n
de reemplazo voluntario.
6 de abril de 1926.
Señor Capitán general de la segunda.
regi6n.
Cirewl4r. Se destinan al Tercio,
en 1.. condidolln que determiDa la
real orden circular de 2 de aero
de 1924 (D. O.u6m. 2)} 101 soldadol
compreDdi&' _ la ••¡uieDte re1&-
ci6a, 101 q.. caUIUÚ alta definid·
v...te _ la -..cioaacla UJdclad
uaa yez""'" ..frido el recaaod.
miento que pre"'" .1 apartado q)
de l..... M.- ele 1& na1 orclen cir.
cular de 4 de ..ptinabn de 1920
(C. L. a"-. -taJ).
7 ele abril ele 1926.
]er6Júmo FerúDcIe:I P_ez, d,l
batallón Cazadores de Afr.ica, 11.
TolDÚ Villalta Yulte, del mismo.
Francisco MartÚl Cortés, del mis-
mo.
Jes6s Gúate Aguirre, del mamo.
Alejandro Serna Agraz, del mi&-
mo.
Baltalar MartÚlez Olivas, del mi...
mo.
Miguel Cutillo Ruiz, del mismo.
F ~Jix Arabuete Ede, del milmo.
J~ L6pez Navarro, del mismo.
Aquilino la Pe6a GoDÚlez, del
millDO.
Antonio Ramot Garda, del mi...
mo.
losé Garda Cant6, del mamo.rauciKo ADguita Peinado, delmimo.
Ellal de la TOITe Ramiro, del de
Afria, u.
Benito GoDÚlez Garda, del mis-
,mo.
Antonio Domínguez Polo, del mi...
mo.
~oR Cues Villa, del minDo.uan ViUar SúChez~ del mismo._ Pe6D Alvarez, Gel minDo.aroelino L6pez Corcuera, del
mlllDO.
ValentÚl Benito Murillo, del mi...
mo. .
Francüco Lorente Pri~, del mis-
mo.
Saturnino Alvarez Noper&, del
milJDo.
Lucu Moralel Lima, del m.iaIo.
~oM Rol, CaaDoy" del 1IÚnIO.UUl aamo. aamo., del mismo.aYid ]iJD'oa Jimáel, del de
Africa, 9.
Faustino Amaro S6j&r, del mis-
mo.
L.elo SaDcha. Carda, del mismo.
P.d!o M_doIa~delmIamo.
TeocIoIo VbDte GaJIeIo, elel ......
IDO. •,J..~ 1ecIrf~ llodrfl"tI, del
1"' Veluco M~, del de Afri.
ca lO.
MaallDO Vaqaerilo Zabaleta, del
ÜIDO.
Alberto "8aDt0ll6 FerdDda, del
....0. SdOl'...
Caadelu Colaero Gta.wn., del
1DWDo.
EmUlo Mdos Fenw.l.de~.IDiImo. GenúD Elq1llZft Fruco, elel 11&-~tIao aocItfptl JIUnbl.., del taU. C~res Africa, 2.
AatoaIo MUUDa R.m, del... ADtoJÚO Llu.... Cuerrero, del mU-
IDO. mo.
Loraao MOIIltlro Upes, cJe1 mis- Caliltto It.ebaal Caat80, ael mU-
mo. IDOÁntoDio Serrano Cutro elel mismo.
DoaiDp F.-helea MdU, d. 1 Juan Correa Blanco, ~l mi.mo.
IlÚllDO. Benito Pailllo Beato, del de Atri-
Va1eDtfu Pello FerdDdez, del mb- ca, 6.
IDO. Pedro Quila Hembdes, ckl mis-J* RocIrlgaes R.id~ cIel lIlÍJIDo. mo.
Antonio L1lCJue Jim&eI, cJel'" Emilio de Miguel Serragordia, ..1
mo. milmo.
LuU GondIez C&ndora, del lIlÍI- Julio Eaparza Villalba, del regi-
mo. IDJe1lto W&ntería Guadalajara, 20.
Francisco Alyarez Cabrera, del Rafael Pel'ez Garda, del de 1....
mismo. bel 11, 32.
I~ Rodríguez Dido, del mismo. Demetrio Mingo Espinosa, del mi...1JartQlom~ Mayor Mayoc, del de mo. .
Atriea, n. - Félix de Miguel de la Cruz, del
Juan Veluco Velasco, del mismo. mismo.
AnastaSia Plaza Barrient05, del Vicente Tude1a Cuquerella, del
mismo. de Vad Ras, 50.
Angel Garda Sandoval, del mi... José Granero P65ito, del mismo.
mb. Pedro Henutndez Rigal, del mi...
Miguel Crespo Martínez, del mis- mo.
m°An· . Ri V'II dI' Luis Casas Brañas, del de Guipúz-tonlO . ca 1 ena.. e mlsID;0' coa,53,
AA"U5tín Rlscwo PreCIado, del mls-. José Veiga Murií'ío, del mismo.
UO. Hipólito Araque MartÚl, del de
Felipe Duarte Fanegas, del mis- Melilla, 59.
no. FermÚl Guti~rrez En~, del de Afri-
Juan Luna Femández, del mismo. ca, 68.
110. Irineo Juan Gordillo, del de Ja~n
Antonio Soro P~rez, del mismo. núm. 72.
Gerardo e.... Garda, del bata116D
~ Caadora de Africa, 7.I Manuel Prudencio Rivero, del deI Africa, a., JaR GOnúlez Manchado, del mis-mo.Alfredo Benito Santana, del mis-
IDO.
J* Brioso Garcfa, del aaWmo.
,Serafin Bustos Arias, del DlÍImo.
Antonio Sbchez Garda, del mis-
mo.
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.
Sefior Alto
J~e del
Africa.
Sefiores Comandante
Ceuta e Interventor
Ej6rcito.
. .
El soldaoo del regimiento de Ca-
zadores de Vitcma, 28 de Calnllería,
Diego Soldl1n Be~l, pasa de.tina.
do al Grupo de Fuenas RelrUlares
Indí¡renu de Larache, 4; incQl'po-
rándose con ur¡rencia.
7 de abril de 1026.
Comisario y Ge~al en
Ejircito de E.pafla· en
••••
Se designa para la vacante de te-
nieTlte c.oronei· de Ingenieros, ~\'is·
lente en el Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones, al de dicho em-
pleo y Cuerpo don Enrique del Cas-
tillo y Miguel, con destino at:tua,·
mente en la Comandancia de IDge-
nieros de Ceuta.
7 de abril de 19;¡Ó
Seior Capitin general de la primera
región.
Señores Comandante cenera) de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
• •••
Se nombra m~ico auxiliar deI
Ejército. con arreglo a la real ordeo
Ieee'" .. 1....1.,.
'E>ESTINOS
IICCN. ""'1'" .IIUlr
MEDICOS AUXILIARES
Señores Comandante general d p
Ceuta e Interventor general del
Ejército.
7 de abril de J926.
Señor Alto Comisario y ~l en
J efe del Ejérdto de Espafta en
Africa.
Los soldados del regimiento Caza-
dores de Vitoria, 28 de Caball~rfa,
Diego G3II'da Cortés y Juan Tovar.
pasan destinados al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Tetudn,
número 1; incorpor~ndose con ur-
gencia.
•••
8 ele abril ele 1926 .
VUELT AS AL SERVICIO
El cabo y soldados que se relacio-
nan a continuaci6n, pasan destina-
dos, en vacantes de IU c,lase, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indfcenas
de Melilla núm. 2, incorporÚldose
con Ul¡rencia.
7 de abril de 1026.
Sedor Alto Comi.ario y General en
Jefe del Ejército de Espaila en
Afriea.
Sedores Capitb ¡eneralde la quin•
ta región, Comandante ~neral de
Ceuta e Interventor. ¡renoral del
Ej~citó.
Antonio Campo Castillo, del relfi.
JDi.ento Lan<:eros Rey, l.
SlcCIO. a. caDlII..... .
DESTINOS
S()U4d()1
Baldomero Salgado AbeUa,' del
regimiento de Cazadores Alc!nta.
ra, J4.
Juan Fernández Santo Domingo,
del mismo.
'; Constantino Fernández p~o"
del mumo.
Vicente Carri6n DomÚlgUez, del
mumo.
Jacinto Grande Bartolomé, del
mismo.
Narciso Abelllin Pisr, del mismo.
Laureano Lozano AradiOa, del
mismo.
Luis P&u Fu.ae5, del mismo.
José Rodriguez L6pez, del mismo.
Manuel Azcariz SImón, del mis-
mo.
Francisco Bello Boma, del mis-
mo.
Rogelio Sincbez Corral, del mis-
mo.
Camilo Araujo Mart1Dez, del mis-
mo.
~ner06O Blanco Gomlez. del
mismo.
Clemente Linaza Sanz, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14....
6 de abril de 19%6.' Ildefonso Le6n Odrero, del mis-
Señor Capitán general de la aegun- mo.
da regi6n. , .Eugenio Gandora Alonso, d e J
mismo.
Seilores Presidente del Conaejo Su- Vicente Pérez CaliCabelos, del
premo de Guerra y Marina e In- mismo.
UlrVentor general del Ejército. Ismael Rodrigo Rodríguez, del
mismo..
Juan Ruiz Martos, del mismo.
Be'Illardino Rey F'arinoso, d e j
Imi!mo.Bautista Fayos BeDevent, del
Se concede la vuelta a activo, pro- cif'omo.
cedente de reemplazo por enfermo, S::ntiago GoaliHez P6re.:, d E.' t
al comandante de Infantería don v.it'mo.
Celestino C!rcamo Artacho, que-
dando disponible en esa región has-
ta que le <.orresponda ser colocado.
6 de abril de 19%6.
Señor Capit~n general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ej~t­
cito.
J d.'JiO\.... . 4 '::,,_ • on..
to reserva de C6rooba, 16, al que
queda afecto.
REEMPLAZO
RESERVA
Pasa a situación de reserva el ca-
pitin de Infantería (E. R.), don,
If~lc.hor Bravo Rodríguez, del regi-
mIento reserva de Montoro 17 por
cumplir la edad para obt~nerio el
i:tfa '3 del mes actual, cobrando el
ha~ me~al de 450 pesetas que le
ha Sido senalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde
J de mayo próximo. por el ngimicu-
Se concede el reemplazo por enfer-
mCl!J y herido al! jefe y' oficiales de
Infanterfa. que se expr€Sll.n en la si.
gu1~nte relacl6n, desde las techas que
~ Indican y residencIa que se men-
clon.a.
1) de ahrll de 1926.
Setlores Capitanes generales de la ter-
cera, CUarta y octava reglones y
comaodaDteIl generall!l!l de Cellta y
Mel1lla.
SelSor Tnterventor general diE'
cl too e .Iér-
.C(J~,.~.
'd p. A~a~berto C~rdoDciJ.lo CabrellcJ.
e regunlento tspatla 46,. Por en/er-
'mo, desde el 23 del mei Pr6.xim.o pa-
sado, para B&rcelona.
T,,,;';'tI.
. D. Juan' Jlontes Ortfz .de Vllld.-cI~n, del Tercio, por herido, desde
~~~ de febrero Oltimo; para Go-
Alll"•.
delD'b taGI'Orio Ha1donado MUfilll
a .....n Cazadores Atrica 1~ ,
enfermo desde el 2 del ' a, por
Pasado ' mes pr6xlmo(B ,para Villan ueva v Geltnla~ona). .
De acuerdo oon lo iolonnado por
el Consejo Supremo de Guen-a y Ma-
Ji.na en 20 del mes pl'6rirno pasado,
causa baja tlIl el Ejército el soUlado
de InfanteI1a licenciado pOr inutl1,
Vicente Sayas Salas, por carecer de
derecho a ingreso en el Cuerpo de
Inválidos, y no ha.Jlarse comprendido
en la real orden de 11 de aga;to de
1875. (C. L. núm. 716), que da. dere-
cho a retiro, cesando en el percibo
de ]os habe~ que disfruta por lla
del oorriente JDe8.
6 de abril de 1926.
Setlor Capitán general de Ja cual'ta
región.
Señores Presidente del Q>nsejo Su-
premo de Guerra y Marina, Co-
mandJmte general del Cuerpo de
Inválidnc; Militares e Interventor
genenral del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Señor•••
DISPOSIaOlO!S
de la Secc:ioaes lIe este MIIIsterit J lIe
111· ciu ceatrales.
CRIIIII IHrn , .......
RETIROS
CirctdtJr. Excmo. Sr. : Por la Pre-
sideada de eate Alto Cuerpo, y COD
afecto a la Inspección de Sanidad
Militar de la misma, por fijar su re-
sidencia en Madrid, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 143 del
reglamento para la aplicación de la
vigente ley de Reclutamieno, al que
deberá darse cumplimiento en 10 re-
lativo al ulterior destino de la hoja
de servicios del interesado.
6 de abril de 1926.
Señor Comaadante general del Ve-
lilla.
Señores Capitin general de la pri-
mera regtón e Interventor general
di Ejército. .
DtIQoa m TftuAl'
fecha de hoy, -e dice a laD~ci6n
general de J.a Deuda y Cluea Pa-
sivas lo c¡ue sigue:
"En virtud de las facultades con-
feridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber mensual
que a cada uno se. les señala, a los
jefes, oficiales e individuOf de tro-
P!l que figuran en la siguiente reta-
clón, que da principio con el coronel
de Infantería, en resen'a, D. Ricar-
do de Laanal y Villar y termina
con el carabinero JOI~ Pérez Gonzi-
lez Pérez.» .
Lo que de orden del excelentísimo
----------------1 señor Presidente comunico a V. E.
para su conocimieno y de~s efec-
tos. Dio. guarde a V. E. muchos
años. Madrid 34 de marzo de 1936•
El Omera} Secretario,
p,¡lr(J V"tltIltJ CtUtr9
OFICIALIDAD DE COMPLE.
MENTO
Causa baja a petición propia, p~r
fin del mes actual, en la escala acti-
va del Cuerpo de Sanidad Militar,
el teniente médico D. Fernando Me-
sa Gonzilez, con destino en el Hos-
pital Militar del Peñ6n de V~lez de
la Gomera, pasando a 'formar parte
de la oficialidad de complemento del
mismo, con su actual empleo de te-
niente m~dico, adscrito a la Capita-
nía general de la primera región y
circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57), al soldado del oc-
1
tavo regimiento de .S~idad ~ilitar,
licenciado en MediCIna y Cirugía,
D. Ser io Méndez Quiroga, siendo
destin::!\> al regimiento de Infante-
ría Isabel la Católica núm. 54.
6 de abril de 1926.
Señor Capitin general de la octava
región. .
Señor Interventor general del EJér.
cito.
© Ministerio de Defensa
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HAJlEIt Pl!.CMA Paato 4e rnl4cDcla 4e 101
ARMA qlle les co- elI q.e debea ea· IatcreMdoel. De1ec.td6a por .
napclc peal' • percibirlo d.eIe _ Cobrar
NOMBIt~S 9lPLI!OS e OB5QVACIONI$
CUERPO
Ptu. Cu. [){a ~I~ PluIto Delee.cló •4eresldeda de Hadada .
;D. Rlcardo de Lac:aDaI , Vllar ••• Cot'. a na. .. lafUtería .. tOO 00 I abrU ... 1926 Barc:eIoaa.•••• Barc:eloll•••••••
• &ri::e Pwera Ab\'ea.,....... Otro elIld•••• ldaD....... 750 00 Ild_ ... 1926 IcIem.........~..........
• ~U ele N.....cad de (bale Otro ea Id. , •• Artlllerfa•• , ll33 :J3 Ild_ ... 1926 lAra¡oza .... • cna.......Obkrnl
• joK Quero VIco............. Otroe-Id.... CanblDeros. 900 00 I Idem ... lO. MadrId....... ~~_ .
telI PulQ1 •••
• CrtIt6MI s.m-no , •• T.cor... I4.•• ArffUerla. , • 6GO 00 I kIem ••• 1926 _·······l-·········~·_ ..SoIclMo•••••••••••••••• •••
• Baltaur de la MaI::on'a Ilodri-
~delaDtm- .
OtrOell Id.... ldaD ....... 600 00 1 Idea ... 1_ Madrid....... ~~ Id_.e-a ..•.....•.............
telI PutnI •• ·•
ne. Ykario2,•• ClICI'JI. I!de· 00 IN I~• DeIftJI~ saJC....... tlUtlcodel 750 1 Idea ... Ideal .........¡rd...... ' .....
Ardalycro 3.' • I!jfrdto N' : l_• I!uelño Alarda L6pes ••••••• Ot.Ml\ItareI 600 1 ~_ ... 1........... 1.............~ JOIf..... l'rlI SUchez...... TelIle. e. Jt... Cabdería •• 260 lid.... 1926 ~::J:c. ..... 1.-...........
• AlIlc:eto P&ez Ú1jU ......... Otro 14....... Id_....... GO Do I Ide- ...
_
de H~
Otro Id....... oa
~........ ldea...........
.. J-. Telll4a de MarIa ........ 0.. CtfII ... 450 lid•••• 1_ de 10110-
laatel...... 1IIrp.........
·r MOlld~ Moad'jar •••• AlUrez e. ll... CanblDeroe. 420 00 I Idea ... J926 Maaacor ••••• Balee1'l!1•••••.••
.. m TIrute Endau••••••••• Otrofd....... o.·CI'fI1 ... 420 0lJ lid....
1_
Tarifa ........ C6dlz ••••••••••
• Iu Alba seltrú ........... Maestro anDe-
1936ro J.-••••••• Ar1WerIa.... JOO 00 1 Idea ... AYIla ........ ,,'fila...........
P~de l. D1rec:.
.. I!Drlq.e Uc:eda lomAD ....... Mae.tro lUJera Cahalleria.. 137 50 lid..... 1- M8drid....... D~dela¡araros l.·. DelI , e..·
SCOMtlclal .... telI PaliYU •••• ealllo "llt6ft M.rtln ......... CarabúlerOl. Sll 30 I Idea ... 19'J6 '!or.••••.• : .• Poatnedra•••••
• eaUlo Aradl Oarrldo........ Otro ......... I....teria .. 140 00 1 Idna ... 1936 TOITe-te...... ValeKJa........ Rec· 5abo1&. ••
• l'eI1c:Iuo Clapot utal....... SIIb. _tro
tt.cII •••••• Id_....... ISS 30 11'.... 1_ Vlloriá ....... Ala............ Itec. OIdpúc:oa, 51
• DolDIDao El,,, lapot ........ StaboIcIaI •••• O.·CI"I ... '12 30 I I'ea ... 1- La Corda ... LaConaIla .....
~... ArTUI& Prldaa ............ ~ato ..... Id_....... 275 05 I 1UnO •• 1_ ~Y\a.......~........
au 5obrt1to BarretI•••••••••••• Otro •••••••• Id_....... 275 05 1 febrero. 11'» ...tre ..... ca......
r.lICbc:o MoIlu JI-n"••••••• Otro ••••••••• IcIem....... 183 f1 I asano .. 1936 Sntl.......... SeYllla ••••••••• .
M.U.. HerllUdea Delpdo ••••• Otrollc....... Carablleroe. 241 40 1 dlcbr... 1915 Lía •• d. la
::
CoDc:epd6ft. CAdI...........
Mlcad oatrl'O I'emu........ =to ..... Ilfularia .. 80 40 1 abrtl ... Intlla ....... SeYU........... Itec. Altar... 31
AIIIerto de Pante I!Illl6llto.... M6I 1,·.... Id_....... .., SS 1 Idea ... Olió· ........ OYIeclo••••••••• It., T.""CO~71.Jm Oonúla HunÚl.......... Otro 1,- •••••• I.ea....... m 25 I IcIem ... 11'» M.rcl•••••••• M.rcl.......... 86•• AAIca, 16.
...... DItecd6II
'Pfllll S6llCbu M.}'(ltaI........... Otro Id ...... I.ea....... 194 40 I 141M ... 1_ Madrid....... C l • l• Rte- Vid .......
'C.....
Otro f•••••••
PIIItIi•••••••
NardlO del V.Il. RI.u.......... 14_....... 1.1 50 1 l'etlI ... l- Id............ Id_........... Rec. Alhal1u, 31.
AqalUllo Coroaa4o Cortb.•••••• 011'02,· ...... Id......... 134 10 Ild.III ... :; MelIl" ss ••••• Mil........... ll6i. AIrIc:a, U.Aatoelo O.rc:la RocIrip......... otro Id ...... Id_....... 1M 10 I Idea ... Idea......... Id..... : ....... Cu. Alrlca, 13.
'V1c:ate RIII Rall............... Cabe ........ O.·C1Yll.... lIS DI lld_ ... 1926 Caenc•••••••• e_.........
,rll'll SU J'" O-S·lIIea...... Coraeta•••••• Id........ 19S DI 1 IdenI ... l. MI.lll4aa.· ••• ' Cker" ........OIeIIdo <:Ib.llero I'lanc" •••••• O.CI"ll.· ... Idcll ....... 147 lit Ildna ... 1926 U ••" ....... ~aftI ...........
Semado CarraICO cam•....•.• Otro ••••••••• Idea....... J71 51 J Idea ••• 19'JO Moatrol'••••• .rr..o........
f'I rtdo Cudradoe- ........ Otro ••••••••• Idea....... 159
'1 I Idea ••• 1926 Bilbao ....... Vlac:a,.........Udaao DoDllnp~lto.... 0tN ......... Ideal....... 196 01 1 ••noM' 1926 Vl~ ......... POlltnsedra•••••
Deroteo 06lDea ....... Otro ......... Idna....... 159 '1 I IdaD ... 1926 Cc erOl ..... A"I............
'I'raad_ O.rrl. P&a........... Otro ......... ld_....... 159 31 I abrU ... 1926 Arjoaa........ Jef............
l'lcIel J....a Oard&.............. Otro ......... 14cm....... 196 01 11..... l. Pedraha .... AwtJa...........
1kII1" MutfII M&da••••••••••• Otro ••••••••• ldm....... 196 01 1 Idea ... 1926 VlctorJL...... Ala.L..........
NIctto Martina lMCll ••••••••••• Otro ••••••••• Idea....... 19l1 01 I Idea ... 1926 I!lpeJo........ Idelll...........
oeo.rlldU Orteca MerID••••••• Otro ••••••••• Idm....... 196 01 114.... 1_ AUDd. de
Daero...... B.!'.C.,OI•••••••••
......~
'joIf P1aprrill MI)'............. Otro ......... ldaII....... 116 01 1 1de8 ... l. Madrid....... C·lal;::¡.~.~
Beatto S6ad1ez Medu •••••••••• Otro ••••••••• leIeta....... 159 SI 1 leSell ... ~= PIueada••••• Ckera .......D. Ptadteo TOITebluc:a 0arc:Ia. Otro ......... lde........ 196 11I I 1cIeIa ... Su...... ; .... AOQIlte........l'Idel Al_lO Alwde............ Otro ..• ...... I~ ....... 144 IJ 1 ........ 1_ VW--eSel
lIIItróa ..... 8IIrIOt.........=Caadel Ud_a '" •••••• Otro ••••• "••• l••....... 120 67 1 ........ l_........... M.ard••••••••••
C&aRrero SepáJ'Nda ••••• Otro ••••••••• Id_....... leI 94 lid..... le~....... ...............i:..DIu er-a:o ......... os .... Otro ••••••••• 1......... le1 .. lld_ ... CIaIoIite•••••• AlbeCeN .......QatoIO PlaTo........... 011'o ••••••••• 14_ ....... 144 11 1 IcIat ... lu5lldanlfeSe 8arct_ ......
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taaa_...... z-a ........t:::J:...s. MlIIId ........... 0tN......... 1.......... 156 e lWáa ... 1 ............ ::::........AIoIucl Oarda••••••• CanibIIIenI •••~ 171 1 ...... Al...........e.Pe4ro ATlI&lIH~ •••••••••••• 0tN ......... IdeII ....... 171 I~ ... I c....._~ a.ceJoÜ::::::
Marluo C1c:wjaDO 1..6.- •••••••• Otro ••••••••• 1.......... 144 75 1 Idea ... I .... ....... lAricIa .........=Pralle MantA .............. Otro ......... 14_ ....... ItI 35 I Idea ... I Ceadea....... Z-ra ........Ulo PerúDd.. jI.na ...... Otro ••••••••• Id........ 144 7S I Idea ... I.VIII..... ,
:
Oeltñ ..... aueeIoea ......
n. 1.101110 0aI"" CuqlIet ..... Otro ......... 14em........ 144 ...... ;; 0IrnIcJII••••• Alal'l«a ••••••••ApoInIo L6pa vt-ri ........ Otro ......... lcIeIa ....... 15' 1 Idea ... ~9ii AbDerfa.•••••• lel_...........1), Pfllll P*á Al..ez .......... Otro ••••••••• ldeIIl ....... 111 35 11..... Olj6ll ........ OYIedo ........ Mú .. JIftIl6li-..1
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ele '1"50 paet.- ....
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SECCION' DE ANUNCIOS- ~:
~ ....- . •. - l.
f j~ ,
'. r To...o IL-D. o. u6m. 7
!
Necesitando adquirir este Cuerpo J S para de 1..
pis Y 1 S goma. kaki para nbolidal, le hacle Aber por
el prnente, para que l~ conttruetores que 10 deseeD.
pueclaD presentar mod.l~ '1 proposiaooa huta el ao
del actual, bajo las cOI1diaones siguientes:
Primera. Las prenda. le collltruir'n y remitirh al
Cuerpo a medida que vayan haciendo falta ., lim.
de todo guto.
Secunda. El pago ee id veri6caDC1o a medida que
vayan ingresando. 1.. prenda. en el almac6D cM!
Cuerpo. .
Teroera. El pxecio eatipulado le" inalterable
I mientras exista una preDda pendiente de eutrega.Cuarta. Ser'n de cuenta del conatruetor los gutoe
de devoluci6n de 101 modelos y de las prendas, caso de
ser rechazadas por no ajustarse al modelo presentado.
así como el importe de elte anunao. .
A.stor~a 1 de abril de 1926. P. 3-3
~~~~~~~~~IIIIIIII'"I REGIMIENTO bE INFANTERIA ORDENESGRIIN LICGa MILITARES. n·
CAMAS DE LATON y HIERRO
PABRlCACION PROPIA
:: Casa MERCADAL ::
Contratas para Hospital.es, Colegios, etcétera
AUlACENESI PÁBRlCA:
ATOCHA; 8 Y 10 SEOOVIA, 29
TI!L!PONO U..f5 .. MADRID
.:~ SASTRERIA lE SEB , CIII1LEIlII1 .:-
DtPEI"EABLE· NCllllSTIAB-
DE .. AIQO alN GOMA
•
1b1!S y <W!lIlIIeS • ALU • Ri:MliEii .-JI5fMS Y CA-
~(X)RJe P'lP'OlaN1!! T A.L.OOOS A PRO YIMC1M
UlNRMeA8l:es D2 'JOD.U PAOO AL CONTADO O •
.... .... ... a lSl'S ... ... ... -+ ..... + PI..AlXlS .... .... ....
.... 0...... la c.... In del • 11'1 la 8UIIA
co~AJl.'.so • Ce .., «u-1IaIt
....,Lat Carrera de Su JeróllÍlll8, 51, bajo deba. -:. Teléf.....~
't MADRID
La Ad.ISlraclón del "Iarlo Oftclal"
es independiente del Depósito de laaGuerra. Así, todo
lo que se refiere a anuncios, suscripción y venta del
"Diario Oficial" y de la "Colección Legislativa del Ejér-
cito" es de la exclusiva competencia de dicha Adminis-
tración, a cuyo Jefe deberán dirigirse la correspondenci;r
giros y abonarés y no al referido Depósito.
© Ministerio de Defensa
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.r~
:0 P:*VNOAOA
EN
1850
•llils _e JUln 111(Bfl. TEJEKIBa
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
T....... JN¡... 1-1 1-1 o4,.I1....e Ctmtl, 5112.
Proveedores del Almacén de curtl-
~'rdto ... IOdo lo do. de toda clas••.
concerniente al ramo
•• curtido.. Articulos para u-
'Cahadol, tlp rp_ paterol y ¡aarnldo-
tu, correaJel, polal- nerol.
..a1a1aJ.., etc:., etc. <::>
Plduse precios y modelos.
P'" ..ClII1Idu n Vlllarrlllllel (P A(, ENeI Jo )
.=======!l!l!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!__-'.!
..
REGIMIENTO DE INFANTERIA ESPARA NUM. 46
Nec..italldo adquirir ..te re,iaúento la. prenda. y
efectol que a continuaci6n le relacionan .e abre con·
curso para que los construttorea que 10 deseen puedan
preselltar proposiciones en el almac~n del citado regio
miento. de i'Uarnici6n en Lorca. en pliego cerrado, en
el que consten los precios con arreglo a las condiciones
sii'Uientes. bren entendido, que las proposiciones que
se reciban futla del plazo que a continuación se mar-
ta quedar~n fuera de concurso.
Primera. La construcción ha de ser de producción
naciolltl. . .
Segunda. Manifestanin el plazo m~ximo de entre-
ga, durante el cual no podrán ser alterados los pre-
cios .
.);f.~. Del importe total de la factura se descon-
tará el 1,:olO por 100 de pagos al Estado.
Cuarta. Los gastos de acarreo y anullCÍo serin su-
fragad')s a "'TOrTateo entre lo. adjudicatarios.
Quinta. El plazo máximo de redbirse las proposi-
ciones será hasta el 14 de abril del año actual a las
doce de la nocte.
Sexta. El pago sé efectúará pot riguroso turno de
~trega, según dispone la real orden qrcula: de 13 de
qctubre d~:,j917 (C. L. núm. 201});
J.OOO pares de borcegufe41, J4 jersey. azul OlCuro, coa
los emblemas y número del Cuerpo, 14 gorra. de pa-
ño del mismo color, con igual di.tintivo al frente, J4
c.baquetones de paño azul impermeabIlizado, com~
"'.~llda dt abrigo, J4 calzones de paño largos, hasta cu-
brir la parte inferior de la rodilla, 14 pares de medía.
de lana azul oscuro, 14 chaqt.~tones de igual form.
que el de FLO, pero de la misma tela que le usa para
el uniforme de verano y J4 calzonel de igual form.
que el de paño. pero de la misma tela que se usa para.
el uniforme de verano.
Lorta 27 de marzo de 1926. P. 6-6
•
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Vni" 4. ga"a4IJ
Se efectuar' en pábUca lkitaci6n el dfa '5 M abril
pr6ximo a la. once y media hora•• en el lecal que 0<:11-
pa la Escuela Superior de Guerra (calle de Sama CnaI
de Marcenado), de un cabaHo declarado de d..ecbo~
siendo de cuenta del adjudicatario el importe ele ..te
anuncio.
Madrid 30 de mano de 1926.
Clm1Jl~as Lo.isticas Elt.tatot ISe Loctltlca pclf al O.D ~a ....'.1 de D1.t116a. WI....
VENTAS APLAZOS YAL CONTADO
Almacenes LA -UNIóN
<>==
Tejidos, Sastrería, Zapatería y Muebles.
Inmenso s~rtido en Camas doradas.
Bar4Umo,'9. t.~ piso déha.
(Frente al Ministerio de la ~uerra.)
'CO}{RAS DE UNlbbKl\/lE
ULTIMOS MODelOS EN .OORIUS, ROSrS v CHACOTS .
F. VILLAVE'RDE
calle Mayo.; 39.-MADRID.- En~~U8 • ~r _ln~i.9
.. ) ¡ .' . 1
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-Sucesores de The French I\spha:-t, e0- Umifed
.......
,
.---..._.
--_._~_ ... _.-.....~ ..- . -.. __.-._, ~ ....----~.
. FABRICA EN MADRID Y BARCELO:-;t\
PAVIMENTOS DE ASFALTO PARA CYAR" ELeS, DEPÓ':;1103, ALMACENES,
PARQUES, FABRICAS, ETC.
pfDANSE PRESUPUESTOS'
OFIClllAS: Avenida del Conde de PeftlÍlver. 21 V23 •Tel~giamlU cm~amns, T.
Prendal qru se cita"
el pU"Jente para que los constructores que deseen to-
~a.r parte en el. concurso presenten modelos y propo-
sIciones ha.sta qUlDce dias después de la publicación de
este ~unClo, ajustándose a las condiciones siguientes:
Primera. Las proposiciones serán remitidas en plie-
go cerrado, dirigidas al comandante mayor .del Cuer-
po, acompañando tal6n de modelo que envien, conside-
rándose como no presentadas las que no -vengan en
estas condiciones.
Seguada. La, prenda. que se adjudiquen hall de str
de producci6n nacional y puestas en el almacén deJ
Cue,rpo libres de todo gasto.
Tercera. Los precios que se sedalen han de IU
lostenidol hasta la total entrega, cuyo plazo no exce·
derá de un mes a contar de la {echa en que le comu.
nique la adjudicación.
Cuarta. La remisión }' devolución de modelos .er'
por cuenta de 101 constructores.
Quinta. LOI concursantes acreditarán hallarse ea
la. co~dicionel que determina la real orden de 11 dr
agolto de 1924 (D. O. núm. 179).
Sexta. El pago le e{ecluari por ri~uro.o turno de
entrega, aegún di.ponl! la real orúen Circular de 13 de
octubre de 1917 (C. L. núm. 20<).
Séptima. El importe de este 'anuncio .erá satisie·
cho a prorrateo entre los adjudicll.tarios.
1.500 trajes kaki, completos, 2.000 camisas, 2.000
calzoncillos, 500 bolsas de aseo, 500 cuellos, 300 guan.
tes blancos, 300 platos, 400' sombreros flexibles, 250 cu·
charas.. 250"tenedores, 300 chalecos de abrigo y 250 ce·
ñidores.
Ronda 28 de marzo de 1926. 3- 2
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BATALLON MONTARA ALBA DE TORMES, ;¡
1
I "
~j,-.. ~.. , s..
. Necesítando adquirir este Cuerpo las prendas y efec-
tos ~ue a continuación se relacionan, se hace saber por
ses: . .xw::= 'tE . su., l_i. .... :an- _.- - ..., . u . . -_.•
-
"VU PEREZ DE LA TORRE tIi s. A. DE INOENIERfA Y CONSTRUCCiÓN
·"A~· -' ' Sagasta, t8.TetéfodG 24-S4 J. 'MADRID '. o•••~ ." ....
Aparatos e Instalaciones tijas y transportables para desfalO!aiDleato,~~ ., '1 S S d' i
Lavaderos mecAnicos, secaderos y p adch.do para 'Óa
, 'asta!adones sanitarias e hidroterápicas para CuadelesHoapllald.
O"PII ;:c·ón. filllaje y polabi ilaci6n de agua.'
Instalaciones de riego y contra IlIcendl...
.. .Calefacci6n y Slnearniento,Fllm'stcria, Grupos de duchas, W. e, lavabos y. Lavaderos.
Orupos elevadores de agua y de funcion.rni ,,'n ~n!(l,1 ;Hco.-MilQllinlls fril!orifka~.-Asccl,sorny M~car¡a
:-: :-; ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRl\TjS r-: :-: _
.' ,
., . . .
' .
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Guerreras kaki, 2.000; laI'agüeUel kaki, 2.000; la-
patos (pares), 2.000; alpargatu' (pares) 12.000; c;a..
misas kaki, 1.000; caboncillos moros kaki, 1.500: Ko.
rros. 1.000; vendas (pares), J.ooo; romales. 500; ado-
ne. de estribo (pares), 500; cometal con ¡'&Debos y
cordones, I S: fajas azules, 500.
Tetuú 30 de marzo de J926.
etadad Rodrl,o, tO.-MADRID
Plovwclor de la Cooperattra del ........
.......Otaena J Acadeadu del EJ6rdto
lA c:aa IIAI IURDDA Y ICONÓllJCA ..... a.ua.Da •
PIl:aOS IllUfAUS
~~ de Iajo 1. bonor col1de~ODeade
tIDdas d..a, cordones, pODes, (alu, fajines, charrde-
...~. cdidorea. CMCOlI, roses, chacota, 110m-
... Oaar& CiYiI, ¡orras, bandoleras, forrajcsu,
.......ma. baaderas,~ ck mando, fustu, es-
copc:bIJ pistolas autom4ticas ck lu mejores JIIaICd
11 :oc :-: J c:utDcheda para las mismu x .=-= =
e:-re.¡.., aodeJo 1I1IeYO, de tI. 25. 30 J'" pta.
&18 C8lIII vende • pm. por medlacIón de la Coope-
..... Mlar.1 Mo • la GuerN, Y.. coot8do,~
• ~ :-1~ :-: :-:
•..... .
...... sJ'
GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN. I
.,wllm.mr 'n.u;; - ~e,E"".A·R 'er-. ' ~.. ~. Uu.,-~~·"·,·I-au~uc'~':..arf:.el Ejé~t~~~ "~.h~,,:4'\ '. "'" "", ~;:'.l:-?\ ,.; ..'" ',.,;'" 'o,?,"~' .~:,~.,8:rnerdO.' % .'r h ih~j " ¡ J"" . . ", ' t":, i .':. " 't '{'do "
M 1, L' ITA R E S de 10 .qu.e i~' ~ c:outl'ac~. COIDo,uaada d.i.. cumpblllW1to de ,cuantas .condlC'ANI '{UAIl ea el
.J • S ' , pr~lt!nte COD.C1lDO. qae quedarií a benefiao del foDcIe
O S·é aez ma r t I n d~ .material ~ Caso de mCUJllpliDriento de alguu c.-dici6n del IIUSIIlO. raervúdose este Cuerpo el ...
cho de anular la adjudicación po'r el iDcumplimieDle
de esta condición. '
~exta. El importe' de 181 prendas adjudiCladu Hd
satisfecho a 101 conatructores por orden de prelaciÓDo
con arreglo a la real orden circular de 13 de acta_
~e 1917 (C. L. n1ÚD. 209). '
SEpllima. Loa precios .eM mantenidos hasta' la
total entrega de las prendas. debiEndOle hacer coutu
en las proposiciones presentadu el plazo fijo' de __
trega de las mismas•
Octava. Las camisas kaki y ca1%onciUos moros ka:-
ki se ajustarAn a los tipos que existen en el almac&•
a cuyo fin pueden ver 101 que uf lo deseeo en el al-
macú del Cuerpo los tiPOI de referencia.
Este Cuerpo abre concurso para adquirir 181 prendas
y efectos que se citan, debiendo los conltructores que
lo deleen presenten su ofertas y modelos al seaer co-
mandante mayor, huta la fecha en ~ue tr&J1l91rran
quince, dia. despul!s de la 'Óltima pubhcaci6n dé este
&out::-10 en el DlAJUO OnCIAL del Mlniaterio de la Gue-
rra, el:. eue se dar' por t~minada la admili6n de pUe-
:01, debrend~ los concursantell alleDer.. a _ condicio-
nel IIi:uientel: •
Primera. Los gEnerol empleados i:: la conltrucci6n
leñn de produl:ci6n nacioDal, y no traerú :~!' modelOI
sello ni marca algu>:! estampada. debiendo traer 1.. I
etiquetas cOlidas con hilo ¡¡ ~rda sol~ente.
Segunda. Lu prendu IeM pue.tu en el alma-
cl!n del Grupo libres de todo guto, liendo de cuenta
de los constructore, la devoluci6n de los modelos no ad·
mitido., no respondiendo ..te Cu«po de 101 no reti-
rados al mes de celebrado el .concun... ..
Tercera. El importe dll este anuncio, seri prorra--
teado entre 101 constructores que obtengan la Adjudi-
eació•.
Cuarta. LOI constructores acreditado hallarle en
las condiciones que determina la real orden circular
de J J de agosto de 1924 (D. O. n'Cim. 179)h DO admi·
tiEndose las proposiciones de los que no enen este
requisito.
Quinta. Los adjudicatarios depc»itado en mettlico.
precisamente en la caja del Grupo. en el plaso de
veinte cUas. a contar de la fecha en que se l. comuni-
Que la adjudicaci6n, una cantidad icual al JO por 100
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Declarada de utilidad y recomendada 811 adqldsfcl60
por R. O. ele t de Marzo ele 1123 (D. o. lIám. 56).
8,50 prsetas locluldo cuto de envio
Pedidos ' 1ProviJIc1u: lmprCllla del CoIClEio de Sotntlago. Valladolid.
•.. ·¡Madrld: D. Hem.eoqlldo Manln. Admóo. del cDlarlo OfIcIal.
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